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С. В. Артюх, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
Термін «креолізовані тексти» запровадили та визначили російські 
лінгвісти Ю.А. Сорокін та Є.Ф. Тарасов: «тексти, фактура яких 
складається з двох і більше негомогенних частин (вербальної мовної 
(мовленнєвої) та невербальної (такої, що належить до інших знакових 
систем, ніж природна мова)». 
Креолізований текст досліджується переважно на матеріалі 
рекламного дискурсу (О.Г. Дубровська, О.В. Пойманова, І.М. Бєляков, 
О.А.Нежура, О.Г. Сонін, П.М. Махнін та ін.), політичного (О.Є. Ані-
сімова), рідше – мистецтвознавчого (Д. С.Круглов, О.Є. Ведьманова, 
Є.А. Елина), у тому числі кіномистецтва (Ю.В. Варламова, І.О. Попо-
ва), та комп’ютерного дискурсу (Є.В. Кальоних, О.В. Лутовінова, 
О.І. Максименко, О.А. Нежура, О.Г. Сонін, Д.С. Мічурін). Наукові 
тексти досліджувалися в аспекті їхньої креолізації дуже рідко: Н.В. Са-
зоновою (математичний текст, на прикладі статей «Сибирского 
математического журнала»), Н.В. Степанюк (зіставлення англомовних 
наукових і художніх текстів), І.В. Вашуніною (зіставлення науково-
популярних та художніх текстів) та Н.І. Христофоровою (німецькі 
науково-популярні тексти). 
Переважна більшість текстів з опору матеріалів (як наукових, так 
і навчальних) є креолізованими, оскільки елементи допоміжної 
формальної підсистеми математичної мови, рисунки і схеми 
утворюють лінійні фрагменти тексту, а вилучення цих елементів з 
тексту порушує його зв’язність. 
Допоміжну функцію (активізації уваги) виконують такі 
невербальні елементи, як розрядка, курсив, жирний шрифт, 
підкреслення, знаки рубрикації тексту тощо. А таблиці,  схеми,  
графіки,  діаграми та інші зображувальні елементи є засобом візуалі-
зації та передачі основної (текстотвірної) змістовно-фактуальної 
інформації (за відсутності в наукових текстах змістовно-підтекстової 
інформації і незначного обсягу змістовно-концептуальної). 
Використання іншокодових уключень у творах різних 
функціональних стилів відрізняється кількісно й якісно: у наукових 
текстах, за даними Н.В. Степанюк, вони в 20 разів частіші порівняно з 
художніми творами. Крім того, неоднаково представлені різні типи 
іншокодових повідомлень: у наукових текстах превалюють таблиці 
(числові 31 % та вербальні 8 %), фотографії (12 %), діаграми (10,5 %), 
схеми (10 %), графіки (10 %). 
